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J JAJ3 o'jj^ 
jjU j! 
O-s^i <o/ 
! Ji-*- kXUl-f' 
J i Y0 £JJ* 3l» J>>,lj <*JUx« 
V*1 'j |«^ jljj& **^jjj 
s^oijli'c^ib ij iy, jlC <uU 
j—J a T \ 4—^ j_jj 
I y |j ^tjjLa 
jjT 
oil 
^-u*<3>U ^ ^ oj'-ol j& ^ L-w« yJU j o^tX^Xi' 1 y j jj 1 j ^v\Lf. *;• ^ L» <*^U-
i •*—i ^ ^j' l^""' C,A^ 4j.Ji' l». AT oJ-Ji 4~JJ J j} y J.C.*.- bb^.,5 U 
oajjTjb lj jlT ^ac -I: 
0*^" ^ f* ir? '>* -> olJ 
'j ^ b/f. ^ * ' 4>J J 
*ajL«.** Jy JJ sSj^J^i vibj 
O J b-£ l5 O^-'.C*.^.,* 
J ' J—* j;l* jl o—' 
£^_> bri' «--'-^.a jl • Jj4-"j 0^*-* \Sj~*^ 
L'a^i i/" ji '> a_j* ^ . -A-ib;aj>- j* ,_,ib" ojL-oj 
r*—1*^^" I*"*—' ^ J—*" ^ Mj 
J > o^i J yr; 
o .Ajj O—»* 
.AjI -Ui-L- ^_jj^. Ij o^. jy ••-'* I- oU c—i J^~\j y\ 
o %S.^j <_T c-AT *>-Vb o-Aj a y JJLii bbja jjlf 
^ -w o>L£~ii 4j w.r-J jab b L. oLJ jl L». 
j -Ob JJ. JJ. 4»,U ja wbLc j OjIUj .oiU bw 
° ^  J*—* li l*^ ' ° V >«»i' jJy jl --A®-o jX~ib 
vJ ^ j o l« >—-* J*?*-* cb ja- Oi" ^ IU»b" 
1 J. Ol* jb-. • a^JL. ^HXi- jj^, 
>J b <T .Jj'I Ob ol^ oU;La»-l(_rJ^ y U ^.1^ 
j—« I VV 
lr 4> •Lw' 
b oJL» _^. J j_^aT j JJA\ rJO' ,jJL- O; b iaL»J| jy 
^ *&. J° J* ! -ajU^. yj ^ o S l i l  b * ^  « j b '  < « J  I L .  b i  j !  j i  o U -  c - b  U  j  j J ' b "  . . - . A j S ^ .  
r" ^ -bJ>; i ^ ,^1 Of.1 aj-fli- ^ . C^IAif .o U;* J'jj Ja J Jjij p !, -r, 
:C-aT bLi ^ b^« _j :,»' jl b)'yd 
ji " • •^" *'' J |*-*JJ O ^b5y^4.' y^jlAAl 
! -U- <a«J 
ja yu 
JA y>L^ pJS 
<, JJ ,^\ 
Vjjb 
_o-U<= 
ja 
C>--' _ja*« »IC* jl o bOul 
iyj JI O jJ \ o ^b>XOj* o 
•ajj T 
y>.l jLi jl (^jj^.1 jL® o-j-u 
>— JJ v-'-/' <-,"ui c^" r*-3y I*3" J 
U Jl' LaaO I 
^ —AJ-X# :oaT J J/I ^L*3 
ir a *aTJ <X) >XJ "Ia> ^ *|j ."-> 1C.* 
-°. ot*^' _H « ^ jJ>- >. J ^b^-i y > jjoj- bb 
luitX-a yj'^jb-/ ja <5bj Ua olf o—-I ia— j i 
|J jl Ojl-£ OibXo iy~Ji Jj> j\s Jj^pa. (ijlal ,j;L» yib Jl ^Ily'l 
j£-> ^_*>- I j2j>- C^-> Uj j1 -XJ 
<-N ojL>-l \J~+? J -U)J 
j UUj U L5"VXj 
^—r*^J J ^ JLAJ 
J^-'^AAA; IJ 1^,0 1 o-b>- L) ^ ^ .jy : V 
J <_j <k>J ^oXj 
Lsi *0 -0 ^! 2 j U>-1 j jt j 1 
. «uil» ^ »> 
(^_ibOI jU y_,3yS b) ^Uii-I -bajC jU jir jl <ilCu j JXOIyj jiiJLA^jU ^ aj^i-
<>ijj a* j <)>u u (_fbt>- <r 
J va^J—^a>" olA*b ,J-^_jj' jl 
jl®4j' _^j' <T a>b JJ JyiA 
* iyA O^b^! '•'• I i L® 4j l[*Aj I 4jT 
b® L^OT * b® 4—; U- Ibi , y_j"lJC® 
^ ry^ °j j-^. j-3 c~~«Oot.uiw.i y_o" j ji OJu 
^ "~^i- i' t-r®j£ ° uij*l*'»jlilj-i-i <J~.i jb» 
-uibojj^j c~J Ui JaLo jlXi® a^ ^U. al_j—• j U j .-•-!. jiy 
a >_, IjUTjjbLj aO -u-o jbO" jl® j j-x ja <T a-ib^ 
JJ uU>- J*3 .£+**>) AiiJ Jly 4jUj y. JLJUJ. 
.O A-wX — b_—>- ^ .ajla»® <®Joj (•l*j| oa® 
<r 
^ ^j ^  b . a-aj"" ^yAAj J 
• AA_ S..A jir r-3^ 
*" <J^ J V J*" U^jlji 
la 4-• >• ^ bg> jaia> I 45^ I».,•'> > 1a>-
b j>- ja _j-^aa- 4j- bb 
^®<-«*i «y lb j oalj ja'jjj 
(TAxiuajS «Ui) 
oJl <_T aob j" oj bla—J- bbj 
jU ^3yS .jpa, , b® Jjlja' b <T jj Jjy «a<a o- bi > ^Uj. 
j-i J1 £jlb b® J J cJ'Jj j^jjl jXab CpJ yLAA Ipii' <i jl j^.J T y ^1 y |TU:. o>LXo ^j| 
• aob-y® cT^JJ J a- j J_p^j ob La^-I o'-o®l 
.jl-bl Ojbc uLa JS~Zj y*AJ» jl jb^b'iji' j Ca laT J b® w J JL-> •-.. : jb_^_^0® 
o j -b ,jl/ j\r oUa; :\ j U ala^ol .ajUC® jl> jj Uj^U ^j/ abb ^Lji .^L 
bl > y_sa®a •rri Ja"^l cS'j^ * by J b® <Oi U 
(_ri_®j ^^j'bjly jb® o-J-.... 
j J J jil ; 3 4f J J L i  j,L- . o® ^Ij jj JpCo' ail^.jb (.b^l b J^*>j bUi> 
-«atj*a.^45jj<J_rr<J 0jy, .obaac ^b-a-l <_T ;a_j ..s_,b j'y o^bSLjj<TiJ~ J~i a b ^ (^,1 
o-b-l j ja'jl o^aa/^ J^Obbja bb L- ^ L.--I 
Cijla ja 
< Jj— J U" -^l; / jr^y. b-T aaJb> j c-UT v_—UT ^l^o»lj4ao. 'a ja j ,v J> 
o  A — — ,  j  o  I  a — ® i  j  I  j l f j  y _ j . »  b  l ^ j . j a  
Jjr-**y jJ-b> 
obV. 
ii^u j ^  jir ji ^ ij ( .....^. ^ 
^ • • ; ja b b" a^a^. jLa; j'X. jbxl Jly lj o>LXo 4ax l^i 
0,1a cr~ ' ,4i O j j'j>l^l .JJ JU r)y6, 
j I J ^"b" j\f Jl J3j^ viU jbfl jl_,, I J o iUCO" J^ 
aa-• U—9 ®a—c ja .a ib.. •» ••• A • . I . i .. . . i r .... 
o—i ^b-u- >-» 
"' ,^b- ^r°"Jjb"j *Jjf b»-
jl J' * Jl>« 
viUaj U j | ala J j aj^ 
v_*'" yj ''b* yj^ J ala yjl J I » bo 
J U-
ft-V' a La 
ra_c Ja .ajUp® ij*y£\y y\, jJ_,lj JjUT rUi; 
liyAA. .oL> ;y .oibUi. ^U J U®a-,| (Jo jbOLT jb jajjT I 
b eu IjT _J®J_a oba. j yiXa® y J^patf olt Ul J J .lily .zj- i 
-^j ' A" *•••' O"A-- _> ^ - -"- « 4 4i l.^. l.Lik <•!.». I  i  .  
jl jyjS y\J jUc b 
_ A^AJ 1 QmXm A Lo 
f b- yj fj—JI J la J ba., .'',f y**'j 
Jb jiS. 
-' J lSJ 
•3J*^*b)l ^ • ••b jj | <j <J" ^ 
y ^_jjjT-u^,j 
j^«bJ*J;Jl^U4» :J_J3U> jU®la 
aJi^JxJuoa: : y_, a_a Jjjw 
jt*" CJ^ J* 3*" J 3 ** J^uJ i ^ 
^usi -r«« A_a i^, ir 
^'Woro. 
®jJia to k, ^1 r. bjjb^Jia ro u-t ^  EJi>4a. 
jjU»' - r ^ J3»i 
j® Uu 4iji y» si^i . JU jy 4j 
TTTVA:jjlal3l jljlCbuU Ta-Vi^J jyJU a ^a® 
ojbji ja L® 4®U jjj j a>l 
y/b—y®* ob» ^b^l j olaUail iL® 
J; U>-4j" ly aat 1 yi. Jj^. Uiy? 
b b_a ^iljj <i b. <i  ; «  < < j l j  Jay | j  
J^'aJ-*"' ajj—« b ajjU. 
J? j\ J jlU® ^ ba-
WJ".*®_« b bib' jjj b oaj y, 
• Aia 
ij jLa <r jb j_^ ij j,i bi 
J o -aV kib Ul oja Ij 
U jU jlai Jb \j JS J yj aa>. 
OtH °y J aaC»® ^ 
JJ—* l* cK;—J Ja_j—ojl« JUU 
t^'jjba yj-y®1 I^'.v-U obi A—, 
b" ijrb bi °lf.abj l_y-aAj b Ij 
J J J  ja J®) a j... p.i JA _j o 1,. I 
•^"Sy a^-b (,«a^-j _pjb- a.® jb® 
' (b'Ay sjbaul jl jja 
JJJjr~b j' -Ay y_r""">*® Ja *Si> j Jb 
jljlCi 4ob' jj^bs- b _>)aTN 4  .  :  , *  4  . . .  
^'U-j^ jx u £>u>!j jijjir 
JJ iyb jlpJil JIjjla 
Ij jy b J/ J jaj-^uu JU U 
J>b;«AiU® ^pyUoja J|_^ 
JJJ Ja j» i a j | oi o^ca 
ajA»«o_^ aj> <*>• |y J\ji JJTAA 
ti j b-y bb <T |.a_joi J^IT _y. 
T^Ji °ay 1^, ^ jc j| ajjla 
jbrb jj ob J*a j ^>o,i JjUj 
l^Aa^'u'bay ajljja^-uai. 
J a J® j AJ. ^j_pi ®yiao ^j 
Ji* * «ai -c r*Ai,3J^ ajlj ^yb ja 
lyJJ ^_ilj ^bb" J— <T | J y_Uiu 
j^-aT jljU- ^jU ^Ulj x^Tjj 
•a y jlpJii ^Jx, Ai.aaji U 4; 
^ ^ "^i ^ ^'1 L>* jl ja b j j • .i 
j y ^ j y j y .  j j a  ® 4 '  /  y ,  
"Uy"^ab® jl yjyl U- 4 b 4f J :  - C :  
8 -» C'b* a_y jT jU y; 
i—ai' b AUy .Aab Ij4®U 
1^^L> ,^i|. :.oya..«ilb>o® ^)| jjbj, 
4—^ ly'T b ^Ijjbi jbU® 
Jjla^.^j U aU4w. jl auL 
J |*y 'j»- J-aJUm TA»- AJjU 
4_J Ly® yiU ja J\j jU 
.aa£i A>bU |®la»i M,f 
JUja Ai'jla bal jljbb- ji ^ac 
Jj'jy U-"-- J-Ooi. c-pj Jjj I 0 
0i».; i-JL. jU®aj« j £j 4, ^"T 
y^ybi JL_»- b j oJjiJ? ajjT yj 
J Ja Ji ajAJ £y if jjj") . 
j a c®—I ®a_j_J ojbb JU jb-
- bi jl U" y j jy^f 
^y^bj '*? j>r J l^pJ® jlf Aa 
aj® j <Ula ojljjj ojl-o, 
• a >-i ajjT y 4aiu. jb by j, 
(TaxUj 4Juy 
J»i ji *T yiieyi j> ^,b> U 
(•iJ'^ 'j*? jyi J-*® j® 
tlijja aAju® jL» «bl>a3j j^L*«J» 
.C-amJJ V> JyiS \ C1""*"1 
fl ' 'i ja <^i, I* jLI" jl 
3»Ja U jo® j jifb yT jAj Lij 
.4J—11 ^o«iji ji oaU....il 3 
jyj jl «aU—-l j_pJ> ji 
®T -uiU® jl* Jl^J J. 
A-«.4b 3 Jj—y jam C«<b ly' «b 
a 3> J-®> l> jl <tflb aay 1 
^_iU® lajlj <-»3> b o^o® JJUa 
-LXj® J®« IX Ij ali>Ma Jjl9 
^ JiJ» ji viXXa ji JJ 
.Jiijfyjt Jl,J jjAa oa jy jjj 
Jlf-a jy3 jb Ai> C«—o-a |»^lxa 
c-j^ (»y 4ib L^j (Jit. ^U 
•b I jy.® Joi—aa 3 4a jiT bat 
"'ibb j'l® JA* f'1*'1 b®Cb 
JiJbb b Jo> J3I j3J uyi 
*y b® c^3« Ja lj J&>_i 
ajla jl^al .jy Jl jayc> ^!l^ 
jbx ja aiAaj j^omT y b jo® ja 
49 u I Mfl J,l9 UJbx® 
% A 
y. j* {j& 3* l® Jb-» jUT ja 
3 3—j I j UL Ji*® OU V 3 j 1 
^-*14*® Jl^J 3«j» A> af JJJ, JL® 
s/-i >-> «jla1 c».x—> J_I»l_ia Ji 
J l,J 4piba>l Jf\ .Jiiloif yJ-
3 a^oC jf byT 4JU oa 
JV (»* J>Vi b» Jlfb j»1 
J I j>«. .I.'bil 4>U Coo«|j&o® 
•Aj»A yJUT jT 
A-J yj ^Cy® .oAojj J^a ^Vlx 
*r* A^b u U J jl ^jaJ J 
a1 j—3) 4a (iyi 3I3—1 ol la jb 
j\fyjJS jjb.-X—j 
3 i yi> oJ-J la,J (»a^« 4j 
jb_aa cU® al^ji rW" ij ^Ui JljJ 
J-<» l> CoS 3 ja3 oiy^i jUT jjj 
Jlfb •*> ^ -tej UL> yS y» 
j jT Jb A> 3 iy Oi jT yj ji 
• C«.»! oJbla 
J I* C*_> jJ.Ua Jj yU> Jjl 
b 3 J-j3^ 4®J_V3 Ji tbCljj 
jjbAf CJ 3a olCb-ia floi jl—bi 
.JJS 
j I. ..••-> la—91 jl* U ab ^»loi' 
yj—' bi J I,—1 3 Co—C I jj d 1 
•Aj la 3 <4U I a j I 3 1 j <*> y 
^ ^ J j* jij^ Jji j^ jijU" 
jljuf Aoi b ^ L—, T c«q,..>J j>ja 
jb*3 4S*oif j? iy> <0 jb'bi*a 
C-^ooySja <»Sb Jjjy L> JJ |y^ )j 
* jy ob Iy> dy J 3 jjlOCb 
*°" '3^ ^J^ y J j; vilof jLUl 
^l|Jl goi® Uj ytlMt jT aj'lad/' 3 
r" 3-* ^-i Jj> -iy L> yA 
J U" jJ U oj®T Jiy ^U 
^ ^  -J »jr^ 0 a3> 
<-*yftljlj la Jlfj ytJdS" jAflj to* 
-ui U® y® jj JT O-iil^® (Oooll 
3^ J3—b—a |»Jjl3 -U®l3 
X>4f 4i* -U® j^|j dSj jJh jUs 
y® Ij j_>l A'I oa/ ^/ Jl^J 
i i»—«> j T aW—«X a> aT 
• CwloAO c-iij® 
mAjVTjl 0«J & 
(V4AUU<» 4-fl.i ) 
i£ j-
./* ' y.Jy tS -^1 J1 J 
^L j =- )j j iL. . o——' 
J • C y^lo'l.i OJ IAJ'I VALJ Li 1 * - "*•1 
L XxO- L-a o A-i  ^^ .n i • XX 
t>j~s- j  ^Li oLT 
4j L <r ^LA* 
• Lit. J~.a ^  
•ij Li 
j 
. Xj c. ' Li 
', r , a AO* L wL A j* j T 
iA, c jl 4 r o;J ' J 4a-*-}L-» 
o A-— jAj J**1 J J J" 
«_j Ajt. _j~> l j  J " i j  ' .J--J 
• AjlAi  ^L J^ 
<-L» -*> OjAi j-Xl^ JJI f^>J 
(V4XiU« <U4>) 
©ijl^  i^jySA 
1 J1 '^C.^  j-j|^ jl—S' 
<T  ^fi, I a ^Latl Li AAJ .J" 
J (•Lu! jy J; J^ -J-J. 
. AiA yLajJaOo JiAJ'J yy> J °Aj*i 
]y \j jXx -u 
• josla -y y ** y* -> y?- Jj-
.lAi 1 4j y j» L (A Lai j J 
x*—*r 'y J~>.: j^ -5 
4 i jXIA L-AA-' JJI jj -44J I-OJ 
j JL._ -^ jlj y y JljAy J^La 
i^yj oa'— j JL A^. y-Xo OI^ ITXAI .fJw^5li.i f* L 
4jL_. --^ .U j _,Lj' A-iL L Lai* J~xi jjJ -y ^L* jA 'ja Jj*— 
X eAOi . Ai A jJ" 4 
<_r 4_iuO «A*JLa ^ • • • *  *& '  
Ll> ) j ' J ui IL 
. (*X--« aL jy~  ^
—Lx ^ ' y 
Jj*>.x Xa\y* jL-l 
» a I y j xxj L aj A 
(tAAULtf JA 4_flj) 
Li Li X AAit. Aaa jl^ i 4JJ Lla 
Lj ' y -*—A l_jAi Li j' 
Ij^  Ij JwX~ii Lr—'.' OALT 
.AO'IA _^T 
Lj 45 ^AJ* < J^li —X 
<-i Jo y. -4jl ,ur 
OALAT LI J Jyy J>_jy LA L^A-T ^L*. 
Jr^  
j^jk 
Jll^ ; jJLoUyi 
M/ITIONJIl AUTOMATIC RICE COOKER 
-.. -.v." ,  ^
.  J j l j A j b -  j - L  C o - L  v i L i  L  > J t  j j  ^ . A  
.uiLiu» ji^ ;jo'-^ »* u y t'y 
o j LA ^ *^ '3 OV* • i• > yX|. '^'^ 0 5  ^c)** 
jylr 3 oLMfcl OjOJ J^ UM 9l.jul>ul> -Lxa <4>iy -LXO UlLJJ 
CT/ 
MILLS 
f_J'J -S 1^ *rr—" JLaX 
ja a_j—»- ,.l-4il y_jx jLi X 
(•a  ^j xijf Ji  ^ J-x LL 
Li Jo j' J y •-l-:-i 
.A. jl ^L /I. 
3 jf- *»' ^5Ci oj)-U 
<3f V J' <^ J  ^ ,yj > ^   ^
L /^ '> 
. -LJO o -Aj 
J—; L ;A I; J 
y Jj.u 
j 4Aj i 
JL»I » LA AJ LI AJ LA A Li J tJy^ 6 Ufc 4 La. 
lt0"! O '^ 
4JLa»X> -ii" J J J t -LA 
LAW J_AI JJ» <S" |«A_yJ oAjf J'ja| 
4 >- A^ALAO yL JLA AJ>tJ L J) J* 
4—J L ^A^^ -Aaiw ^^ L-cLa oljLyJj.1 
jlj LL ^La jl jjlAi 
j-> 
-LL UJ ^j\ jj^j A«Ltf> I 
' j  ° *b J-a O l j  Loi- 4j 
(® L^A.aaaa.,' 
^ ft>- ^>i-0 J J? 1 \ 
-5 La "-c Lj 
Ijj y j AL j (Jjj.ij^ ci <j* 
o*^ - E'j- cr^  LO^4 4>KJ iji 
j_j ^ »l LJ *S lj yL I j^L5' 4*A LAJ O; I 
jLi AjjAjA 
jL,a • a I 4A |^ A ^ a C 
4jIA  ^ ,. Jl 
Z.S Lr 
yijjio xy» jr 
ULi _j A«y 4Aijf 
I Ail XI LI OAAA J 
.Ajj j j'j 
yf JO * J yf J 
 ^ j OLL A_«>- J° 
JJS' JL. lj L. 4A-*a.>- -Aij'LA 
ji u I^ LJJ—Alj Ll AAA6Aj.a  ^I 
^O j—fl . Ajjt AA 4jX*Aj 
Aj'J 4XJ jL-" 4Aaj-L»- J 
^ . 
AJ I 4X» jf 0~~r 1) Liaa L jL-
*-X) jO_ V Li L  ^ i i j j j  jLL 
A JL- AO- jl Xjl) 4jLi I^ <-1 
a >v y*1 y-jy c* 
L Li o^Loai Li L-L AAJL-A 
AAI LA- CD LA IAJ-L ^J. - A _P-
< (iJ-" jl» 05L>- Ajja JJJA yj 
AL| ,. 4LAI J OJ LTA |,J— 
r 
j^ ja J^Litl ijjO,* |»o JL- ojj i_S'_y 
OA J La J J J ILa—t 4J Li A Lo XXXI. . a 
.aaX 
«AJj 1 ^ aLaoL Oa^A.l^ i O y^ -.C jl ^^ "1 —X 
JL>- JAO >X^A>CJJ 1) YJ J I -LCJ J XJ J U5O 
•Lij IaoA  ^ j > l^ *" jy 1 <w4-Ua J 1 J 
.nf jija yij jio j 
•A V AJY*X_ A J~ij Jjai 4J A*,jljL»- alj JA Y J ' ^J^J 4LJ 
1 ^ I j j  Lo '  
• - >»—> A_J Lj I j £_ J o 
jLr^ l ]J*r c— Jlj jL 
(*F.' ^-49 / LS |»-A- -SI' L 45" 
o—' ^*i' |»^j JA lj 4O4j, jLi J 
a -4- Jt A* jl J^ . (^ T 0 
Aj* (Ls Li J^j Lo jA <T 
' J* J AO—, I JIT-A 4* I, 
•*YY' .JLI: J. J-JAI I J* ,A. 
4 1 L..O.H VA—iljUaO'l jA |.J 
L _;rL jl Aaj |^^ j lj 
ll A j-A o jCA L jl TAA*a j J , 
£, v—' O J—o r^ I LLa 
^R-LCA^OT JIXO^-LJ^JIJUA Jlj 
•|V.-Ui o *^~ y Aj A jf 
j 1 u ^Ja TV coi jL 
j^bL^L Ijj* Li Aj I 4XSS oAjaJ jl jL 
Li a! AjT jl jT ^JOY jIa 4Jij La J 
£j'Li JLa j* Jf>*J_ J-»- J |-L JLi 
. AJ jX—J Ajitj Aj'laAlA L jLj 
I .Ail OAJAA ,_)*>• I ji 1 ' 4ot O?. 
' L—1 ^>L j •^iLio oa 
Ojl. 
jy jLT y.ji 4-alj j 
<uiy c^ jj^ lj j^ l^ oLix <T 
<UJ Uj<ioL> J>*J 1J OLT^UAL ^5") 
o Li j^LiJJal  ^
Aj I J 4XJ rAj- JJj)\ J 
V^J ^L- —a« J o_x9 _y» ^ 1 < -*J L«J 4j 
U ^->4 ~\Ha L^JUAA ® 
JVJ^__>- oJj^> laA>- (Jl>-lj' <C> J^iaj 
O^ ^CJ ^ ^S'U-BLW S^J^IA>-
-U-A-J ^^ a lj U-L l^aAa <*J UfiLa 
O J>- V l«> * J^JS" ^j LXj £31J 
4j oL»-" IA*«^1 
-^Ju <JjL*A-J jlj <>«j ^ >- 1 j 
{ys3 J 'I 
^JJ J 45" -LAJJO UL^^ I—D 
j-ul>  ^ OO j JA) IPF Ji Y 
j jy^ —1 •> j> y  ^ <Ji?.Li 
J O -LLT 4^I . UJ L»J 
^>-1 • JL* -4^J OJAJ °JL^. 
J Li 4-^A J^-J J^J JJOAJ^ l^j 1 j A j* 
I j La yy ^ A—X-a 4X 11 j| 
 ^ j*- yy J "Co ' jA. 4A2 jX aA*lj* 
^L* .LL-il jA I j L. AVJ 1 j £ jj j 
(j—l Jyy «**>' £-49 4X5 ,4) _jaa OAL 
yj—< 4—I jT j jL.yi jlA 1 JL-Oa 
LT ui 
: ij\ju> lj Jj>-k •*> y*** ^>L-J 
. jiAi# ij ju <x ,xi-.>4j 1* Co.—> j u jur • vA y '•» r^iuy ty y 
x_i jiy irA (.LJ 5 UjL JlTAjfjija :yiy »/-yi^ 
'CJidVjj J9ir j,5j5 
x A y x* liL j i 
: a.oX JLij iiL» 
JJ1  ^Jl^  grr* jlfaij jlj 
«r—  ^ jl «L* <tf" 
jr*o~? x xy oij Jr-** JA 
Ci-i o—cLi j Ajj^ j : o.jf oA-i 
• Aj——— AJ -*J jl IA LA X xxS 
y* J. 'j JJ* --• • .i • J 4oif I j J.,; 
r^-Kv'j" j '  tr-y J1  (n-~* -cjy 
•1yy J*^ 1 4- —I i_rJ.i j- 4j' j-aj A j 
AlJjli j AA> 
4 — j j j  J  - -
^A OJ^4J OAAA5 ^LA 
(TOTI^> <UA>) 
jwjij ^ 1* 
I . A-j lu 
b la b. (X^yy." | ^ j' L:>- b Ij US^e- f-1 JJ I 
' 2^ uWf J>1> ** ** 
Before you travel make sure to call on us 
BANKE MILLIE AFGHAN 
(HEAD OFFICE KABUL) 
Select your choice of the variety of travellrs checks we carry• 
jl ijbf c4* 
4.«<n>l j—J) J^^A©—> U**^^ 
Zylj* l& yl jjy*' 
:c>3>i ,j-ijlj 
oJ. -^V1 -J^r* ©i ©©->© 
jj-i^* b£>y (Ob* 
;l • 4oL^ o~Li U r»J J ©bT y *S' «=—•' *i-M4 ©•> oL-t j 
iju-ejf*y J*- J-5 obiT -J b*-i v*-' bl»-A ,_r^ J J—^ y^' •jl—i 
I^S La ..Aa'Laa J bj; U <aU jjj Jljj ~ OU jjj a'J ^ '© cT1 
L-a. u... 
©'j5 j'. O ©by* t~" jO'© i_* ^aj <r <j Im "\ v j 
jl «JXCa 'JJ iS-^r Lyu>J o.—•' (*J^ 
L j,- jy b~i j' yo fb» J© © eiy y-boyt J©i a-^yJ j—* 
^ i , * ijJLjfi . u c^ui c'w; j ©y—'. © 1 vii—i y* J ^~*5" r*" 
| j> y j© •*' bi **" 'j ^ y ;l!" iLi' *r I ®J j—> yb* »_.-*a-J 
[ jU Jjj—4 j J y'b (•i-kil r9'' j' cT-"^ 
J l£*i J jbj J J ^La-aI —^aaO b>-
• -'•5 ^yry ^ —•£ J y**4 tJX-Ju Ij Ij 4aIx -b I ji e-*f ' J-*y jl-A» j ;J }Lj 'j Jv 
,; f 
^ ik b> O-A-OLaj JJL.~AT 
j i^v j XJ-A|*j jlj oI yt*t 
. -U yjj) 1J J y>- - r Li 
jy© o i J ,_y J Lb' L>|»L*4*. 
y'. b vjU 
J t -^**£.SLA —1 l> •JC-Ji'' 
. jL jjj <T 
• O— \ Jj^J ^~J-
jj j tj Aj ^J'*J L"J ^J I AJ AAAAC JA"* *"L"J 3 
.ju^ vu 
[<-rrJu i" 
~j U'j f y j~^ 
. o^w) L« 
j j _u.ur 
^ _ >• it • 14) ^iamaJ I f |<j I O Xi^* ^ oj '. ,-*' Ll 
p ,c j -u-LT iaA>- I j . o—- LrJ ) WAJI>U* C~~-J 
n. Ltf> O*-"—J • J>~ 
o#* u** y. J* ^Laaj L \J 
->• oj-A. ij jL_r J-J'J ^JJ 
jj L> r 1 
4iUi ^ wai' 
. J O *>*-> 
^ yO |%|A-.4 2 J-+~> ® J^£ 
-,;;j I yy;> >b' 
jj'^J io-x JJ,; ji J\ JJ 
Jj^l»-JJJ ^,a o-^A^ li d> 
. -L«T ,^^>0 jl3 X>- vil> J 
jj^J 'j j>>- JU Ij <>^-^' JJ 
y*~ ^  ^  ^  ^ o~ jr 
O J Ua> C*>*-> 
ojbjJ-0 Ouuww J J jj j-^i. 
•Jj^J »J^^-
.O Jt 
J j>yj ^ J-> ^ j'^-« 
.-oj/ jUi^ 
lj»J ' A*£ » — «•• ) Ia) 
3' ^-^i»—-
>^5^, la a > 1 4J ^JL— J>- j' -Xj*wV>^ >« 
.J^> J >0 
o s_J-Ufc <T UJjX—# ^iaj j'^jl 
y ^ji* 
» ' AA>* Ojk jJ O' 
J)L_> J-J <vT J<o*a 
«jl> ^>Lk^ 
_i » f a I *3 y*^.>±A Cp>-
. -V-Ji» L-^a 4J LoO ^Jj 
' JJ * Ui" ^ Oi* 
A i j C™J lyi J jj—o->-
,r"J-^' > a>L>L' LJ »A! 
J I J Jj-ojl o-'L-i > }L 
Ji; rV l*. 
J L>* A-> JO V-F*^1-' JL} X»3 »K J' W^>" 
^ JxaJL O^p-T 4—lJJ jjj 
J ^*^LIAM13 |vi3 
l»r^J.r^Jia^£ 
OjJ «J J~ Jl yj 
aAj J IJ ^AJ^j ^i*3 ^JA5' ^J|AAC 
.O Ij JU oj OJJ^J 
J' 
i r 
J j 
J*, 
! JL-.o j' oj'jJ*^ JJ^J 
LA£ OJ*' • J j y' 
L' «jy ^»ii IJ A> fojj* j*-» 
Lflyl 0 6-A»i jj LL'-5 *y 
• *i AJ jjjji" *y ^ ^ ,•;' —v*t~' J^" j fc*Aojl>Jj -x_iVjtj j \Xil 
J_lri. <_' OAx.i b J_jj L*-^ 1 yJ. ^ I J" ji L ; 
A, JJ <J J -*j j*; . o—' L^.—^toltAj^i'l jj U JJIJ| 
al> «.u;iojj>. o.l L^iTi ' :03>1 ul»c 
*ti\y 4a3 ^jUJa j tf J ^ J""r ^ 
VV ^r——-- JJ ij 
j-> u-i
Jj
. 
-I ,o L 
J" 
jL>- platl o- <r i olt—'u—• i ^*y Lf. 
; J1 ijL-j—-•>-n ^JL-A£jJ^*" J ajjI*aJL*0— 
. jlLblji j' jL cS'*J. j* TJJ* ' --—- y j— : o-—b_o' 
J .• a'i jjj bl) j ij> LLi' (JL—ij J-a—i JJ 4 r o^«~-o' L 
,£»* J -uT bl Ij ^C-i ^jJaji <T ^ _}J olj Ijl JJ j -b'jJLi 
• JA Jj ^^J ••j»^ i •AOT' , ^ j LJ L JI>v xcir jL jjj 
cLL~0 J~ij« <T J J» Aj lij U U Ja _i_f_JL J jJl^Jb 
-jl j—• j> \j\j~i>L- J J_JJ j^^lyi' _jj <5 |»J—<•> ^»iiclj A-J> 
uj <jjjjjc y^y^'*' J mj~y i)u ^jj*. L 
<CJ ) ) ^J vjk^- 1^-a— J J • . . • - "**• f — 
Ij J^>- L» ^^>- 4j . J »...^A•.>' ^r^Jl Ulk 
o jCj Ij eJ-i L>L JVli Lr-il !.J—O J-i Ji* Ja —JjI.jtj1^-
> I Ij Ja-»- I J&\j .-*J U U-O I JU jJ^ Jl ^-w>» «^L j| -Lo U L*C J 
;l> ^—^»->- 4J j J J? j 1 jlaj .aJ~ <i.^>- j^«j iS** J 
J-_> L~* ojb JJ ^^iaAA.lj 
<_AJ 1 <4 L J J j* J okw ^J^Ia>I 
. £,*3 y o j 
•*y*—• 4.—j <__r X_C I j j 
•aT * I—; J Lu I ^ o J ' y •r-' y. kj" jj-: 
_^if j J ^C« "A-l J' ^"V. y. J*. —(•>;•* 'j_r" 
jLliu ®j J j j j o ! J" I a. 
y-*0 ^A*ia*^Aj CJLaa yA J J^»l 
wJ J» Jj J* <T oj 1 <JAT SJI J_,r 
(^LiAj 0>L»-' JJJA Jj Lm« OJLJJJ 
• -Aj I o-Aj J J' ^Jj vj' 
L.—vil_j LJJI O—• yc»- t>LL» 
J—•»• J jlAT J o-ij' J> Ij jjLi 
jOjy-oJa^w.ii L^j'-Aj OJia jl <^*^^1 
J>_ I »J J £~*J -5 j>- i) L- J*- Ij 
<J I j—> 3rH o^j >i^c b 
• J_o O-AJ ^ o*'"3-''-' ^y-O-jo—1» 
Jyf oi_^| L- oTJ 1 J* oV.jr •3J'-
jLJ b jJ Ij oJ- »l «bfi$" • 
jlpi^l ^J L>j -ui 
• Jy^*J ly-ltI y^ 
/y* -•* ^b* Jj Ij j* J^jJ-
J * ^ L^. J—'*51J jb^»- -Aj j b 
jL—wl til 1. L^t—--A J J A C^>S& 
tj^_cL'j -aj.1 _jT tj ^VJL^aI 
^ ^  Lj^- -if ^ J\S ^o^J—a 
J— •* > >%.•*•*1 -W>tA J jj t^b) Iji 4j l>-
-''3 V. or'Jj3- 1J]y. by • 
Jj-
<3Lj-l-vj^« j>- JA.J L -- J>I-AA. ' a«_>K4 
(uk Ojlj*) JjA^A+yJ o-U-Ji»L 
c_j; ^ IJ Jr*®-''*2 -uoL> 
• j^C-.-* ju 
^J^*jljl -La' oJ^ ^^a_ax J^b «AAL5 J 
cr -' j ailj.j J»" 
•c^—l «Jj^j Jv&l .AjlaJ^J j ^iJlj^-o^jlU^ ojljlj' jjj J*t> 
j* «oJx j J U J—jlOiu.C> JjA.* 4.j sjC ^ai 
^5^45" J jl|J»l 4aaaO IJ 4»a It «Ai I ^3 | Jjl^ . -X^L.^A oJjjl 
4Ja^- J>-IJ 4»a., Jij J-» J 
.-u*i ©Jy j-v.o u^i 3i jyj* 
jkjj^ji U Jjfc jj 
yjl~+*r cr*^> 
vjAt® 4aa^A>0^AO J 4WO^0 4^-M 
^1 y J ^ >|ik,-Vi' ol ^  l«4-a .-AJ^aa® 
Ji -C^' •-Ai J^^ 
yj y^ U ^al jj 
JJ ^j JJ^A4 J* _O <r Jlj -A^1^>-
^5^ JJ 0 & k j' ^^ J*U 
.jjl-LLo 
4.-^ I j l^li I j 
-UL^Ij>-jy~ ^J* J^ ^ b-f ^*-s^2>ta 
j j 4**0 I ^3 -i ii,- - -* Iaaa« ^X.> <f j 
CfJ I ^3 v»A3 _^a ^ y> J J 4j I jjj -Aa 
yy* jj^ <3^* yj.j* 
J Ja-k y • 
l*.«»«J l)4^ol j3 jlj 
©jLk -a^^j ji uy> yjy y 
u© JAA^x>CO J 1 j. A< ^y*^*- o^>-
4—iLS ^ f* jl J> X ^ *1 jIaaJ1 JJ^JO 
bkek^J sO^ J^AMA< OJ^*^l 
' ^ j--"I 4AJX ol J kJ© j^J jl © 
• 0>J y -Arf> I jv- jlT 
oJjJ ^r-^'j jj'-AiJl _^aaa jjyjJ 
jy^A jljb | 0-' J^° J-3 a5J caa_^j» oiT L-J 
l S j — ° ' J  l A »  j l  , - j J  
^AAA-J X41 JL ^1^,3 ALLaaj I —j Va3 I ^^ y\ * -iJ'-A^ lj>- ojliowl A-Jx 
ib :cjf j-^-i T .(_<x_iiA; 
•L— ji 3^. L^- j; 
• -aa! ijlyj ojl»T : 
J>--b -AA y*-A JJ a-A) t>- I 
.^j*wl-A» j^^i ^a' Jjt;*w - j j*-1 Lw ,J'J-A4 
Lo^i. • * J Ij : jl J  
J" j~i : "L" ji. 3U- j 
-T M -T b oi'jt;'"' J-3 «-bjb |,xb ^ 
Ca*A1 O J  J J"«b L* t^—. AA 
•t-A" J—i J—A Jlj jLj >T» 
*S j** '^>- \^J*y y~"~^ "L iJ'j jO" 'i^A^.j ij j*" 
• |»~~'''3 bi "Ti3 <• J -Aj'LA U-i oJL> 
- j>b Jyju o-aT • *\<j b ^j>ir j jbUi ,j\ji by~ 
!'' ^J Jj J J 'j^ tj~i VJ*" ® J^®^*" ^A-9 J ^A-9 -b L-A 4>iiT 
-3_i® Uj«J" jlbbjlxil 
© J j JJ <al» JJJ vilj 
4^_ J J jJ: J,—> j 12 4—? /4c 
J ja U-.A>- \jSj j O-AJ jiy ^ji 
J .-b l^Oa jb^tXl ^J Lo ^j^>-l J) 
J^^J ^.' if 3k OL-k^l l|AAk) 
<-> ' j-J. Lt" Jj^. ,y L (*^ 
ib vJ-i. o 1 jJ <£j 
-—. y*j —1L —I 
. QJ-..-1 L-iib 
r1-1 a'V j^y Jy jj 
»\ t—j-yj (»—i.jjt-3' -'•> 
. _AA> J^A 
jL_» ijijjj fc#—t'L-J1 ijiL .y.'^.j^4' -—' J j*4 j'b JJI 
yu jl O O——-1 "A-a.-j ^ J> 3 o' y—Sj L yAj Jjlj J ly»- Oyj—i *5" 
•(*ij^"^c >i ' y. •Lj JJ L AJA, ^U-« 
jjljjA -" jj jl o «—J (jj AX>- yj L; J-
'J'j1 b^-jb JaIT jj 3y>-
•Aj U JJa ^ybLJl L^J t-'ljlj' 
if-;.! J ' y*A J i yl \"\T 0 Jl ) <) 
—I O .J j t j Zj-5 -A*L«- ,Jj 
— >T ^A-a-i yA J —« 4j b—1 J 4—- jl O-A— jj J-A 
;L< JLajc«-»-_y < J^A>' ^JA!J <A^—»- Ij y'L b ,jj|J ^jy.jS 
ijJ ^'b 
i L» ? -A-La J-AL ib _;J , 
(V jj <Oi>) 
Jj»aC U^AAaaaI 
— -Ij^ Jjl -ijL ^au JJ r^i»-A>l 
' J (j*~—4 ("Jr^4 ^ 'jbTl ^"Ij* 
• -•-» Ll i AA^-. L - - it 1 ^ily£ ^jJ 
ojlil 'j -JJa-y ilA If ^Xk^>l il, 
l_y~'! Jr^bL-Aj' p JJ . -At U-O-A 
-y. L it. ij^" b jt* ol a j Li I 
• c—1 »sf jrJ 'j'^ yj 
y> £A ^ Cil*Lo A- I ^jlL o  
O-A—i-^) LLAJ I 1^6 AU A_»JA J ' y v.-b 
yAXCO^L^*ij OUAXj LJ>- .CA—AI 
fjl-4—4 <—; <-5' JjJ Jy>- J JjJaA 
vi^y L oj" iy bjti (—•' yo*j 
ox; L o—,jj ur JT 
JJ-A__J yjA viL_. Af U Ajljb Lj: 
J "i -A—' J l-b La biy J Al a>. . | 
j»ia* -A>-1 j i y jjyj <5Cj u ' 
. -A -ALa ,b , — A tjb •,-*--• A - . A-. 
tj" ' J^" bj^i I A»^>>b>-
oj bj I Ij tjy*bb Aib ^*^2* cJv^4 
j-J JJ ly I tj* • "i ib aL oj J-j 
Orb- Mia. Ail A»a» tjlji Ajj . 3 jJ^s 
"jji ja (_r- 'y j^ jjju 
L JF jlbb9^r IJ jlj jIaj.3 <o 
O I ^y>- (• y^. 0*4^^ jl> j(••... 5 I 4.—j 4-v-« 
• -Aj J j*.; 
-A» . >»A J?.Am * *4—• J ^^1 ji I -A^^A« J ^ JL_ C -0 J -L.«.©«A * 
O ,J ^ —•*-- ^ oAOi IJ j—-*«I-4*C«AJ J »>-LA. »U.C J b—'**"J y^-»-»*a 
JUb—Jib ©Ij JO U <J j3 jl j,; JO ^-il -Aa.C |*JO jj^> 
O-—*b ' y ^j^Oa ^ 4»> jO . -Lj 0 yb v3jb jU> jJyjt-Oa viLw-ob 
• 4b laJ ^3aa>^0 I J lyal I 
.-LbOj^J y-^l OU |* OjJ« b jO jjA.-a.jAOa 
• -4*^ «0l0 sO^*>»J ^^0 jb^^J I j—J j4b 1©Loj|4j ^kj ^jy-^»ya 
0^"4j jUi^JjU J b ^b'Uil "U-i^j Jjlj^fc JO jLai j| 
• o-LaT | 
.A>jij jiy -A-y. Jou- o^i'^—tftj jL J'jaJ J jj Lrt-bA i 
I J J ji £ y-^TjO «0» y--a£ jJ o yht- • O.' ^ 1 
.1 —U y u/" »Jjob ^bt> 4jLl>- jl iljby-.) jO «y-O ^^ 
-* jj;' 3^ w o^A*jb vJ-LjO j UvO»*J J <-L3—ijb I X-.4 
J  J — a  |  j  ^ j b . ^  b —  b b  | » A  U l  j '  
0 j—>• j^J ^3 I y-Ofc J vJ -Ci I 
• w^aaaxI ©0 
3® y 
f J—144 y i j—; 
J'oi 
. —L> I *3. -
C-O ojL. jal ) jji ' jal yi>-\ 4© 
^-O . -4_b'l©-^0 ©olo yly-J jjjyu 
-L>- IJ ^ yj~A-a J *- ylk.^> I i^Ij ^|^C.;':7 
J^-^"3 y^ b oO j-o -Lj J ^j> j^j 
4-LX.a ©oli! ^J-Ub Jij 
y-JiA Aaaka 
j J J—y'_y>—! OAj£>- CAAT ,_jj 
tS'oib -A-i L_-a ^a-U© 4lw« jj o«La^ 
yO .buaaJ »Oay^>» y* I b 'JLa 
ooIao^I oIj UJ© yj jl \Ztjj+~0 
o j b olj^-—kl j^j-I .0 yao -Ljfc|y>. 
OILB JO ' J J-L*ASA Y) B^ ^AA>C4 ^JL-LO 
• O-^l ®0l0 yJi ^j^B-AA>- ya 
0, y J 4*^ ^1*3 4a.o ' ^3 .,** a a y*^ 
<C j U yO wl J bk ^jb jl U-J <T 
• -^y^ *4^ ly>o ©qIAOAMI 4J ua jy,i 
L Wj—£ ia-i I JJ <5* ,«JJ ^JAJ»_^A 
•^"LT4 ' J" li^jjl lib* Jj-i^" 
tSj—y b—* (JLj JJ LAXJaaxXU 
JJ~J y^y. j-3 OLJI CAAJC-
A5j*y^oAAA-« y^" tibj. jji 
•  O — 'I © 0 l - L o  
OjlO kj yO *0> I j—> J 
y j*** obJl |JaX'j *4lj v_^J Jiics. 
Oly^l«ba 4pfi>j ,-U.r Ovi^ta 
«w5 yk-Cb ji ^y vjU' c^*>y>- y^j 
•44J yb J «3JJ y-^ ob*b| C^a yC>- y 
• 0**»l ©-LbOyT jl^ T y<J $ Wkb l>» jl 
3 ^  UO-*-' ^1* ji 
n#ij y y«>'t 
: (jj-oa JlCj jjA <Jj'j y» 
' J ' AJ—-A>- ' <»-ji> i':^Oil) 
I • tjlyJ jy 3 }Lj, ^aj^- jIj^aI 
A 3 o_v OaxL— ob 31 
WOA^^ jp 
J~~c -ijV"* ^bi> yj) j ja 
tS"* ^ ij'j ojb )' ol -Aj J -
yijL-» <4jjL ,^ij t-AAbj jJijj^ib y 
J 3 V 1 »Y CacI W y^loj Ob 3! 
- OILCJI OTj> JSO jl* 4A jiyj3>jUI—- IA ^aL-j3 jb'j 
J 3 I Jj lo.) JJjaa jU J3ja 
jtw» 03 CacL— 
